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Информационные технологии помогают сотрудникам вырабатывать необходимые знания для 
принятия решений. Эти технологии образуют бизнес-офис предприятия. Бизнес-офис является 
составной частью информационной системы предприятия. 
Под бизнес-офисом понимается совокупность аналитических информационных технологий для 
подготовки управляющей информации. Аналитические информационные технологии базируются на 
математических моделях, которые реализованы с помощью программных продуктов. 
На рынке СНГ представлен ряд программных продуктов, предназначенных для выполнения 
отдельных функций, связанных с принятием решений. Среди них выделяют следующие: 
диагностика финансового состояния предприятия; анализ и планирование маркетинга; построение 
бизнес-плана; анализ сценариев развития предприятия; оценка бизнеса. 
Среди программных продуктов, решающих эти задачи есть такие, которые по функциональным 
возможностям, уровню технологий и качеству конкурентоспособны на мировом рынке. Такие 
продукты вполне удовлетворяют пользователей, решающих отдельные задачи управления. 
Проблемы возникают, когда потребители стремятся связать эти инструменты в едином цикле 
управления. Поэтому основным достоинством программ в бизнес-офисе является системность. 
В замкнутой цепочке задач: «диагностика – определение целей – планирование – контроль – 
диагностика», используются разнообразные средства принятия решений, не связанные между собой 
ни единой методикой, ни общей технологией.  
В настоящее время никто из создателей информационных технологий в Республике Беларусь не 
может предложить потребителям интегрированное решение задач менеджмента и оперативного 
управления ресурсами. Между тем, такая потребность существует, и по мере развития рыночных 
отношений в экономике будет расти. Именно поэтому актуальным является создание бизнес-офиса 
на предприятии. 
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В гильбертовом пространстве Н решается линейное операторное уравнение δyAx = , где А – 
оператор положительный, ограниченный, несамосопряжённый и 
δδ ≤− yy . Предполагается, что 
нуль не является собственным значением оператора А. Однако AS∈0 , поэтому рассматриваемая 
задача неустойчива и, следовательно, некорректна. Пусть )(ARy∈ , т. е. при точной правой части у 
уравнение имеет единственное решение х. Будем искать его, используя неявный итерационный метод 
( ) ( )[ ] ( ) ,0α,ααα 12δ121 >⎟⎠⎞⎜⎝⎛ +++⎟⎠⎞⎜⎝⎛ +=
−∗∗∗−∗+ nnn uAAEyAAAzAAEz  00 =z , (1) 
где nu  – ошибки в вычислении итераций, причём β≤nu . Обозначим 
( ) 12α −∗ ⎟⎠⎞⎜⎝⎛ += AAEC , ( ) ( ) ∗∗−∗ α⎟⎠⎞⎜⎝⎛ α+= AAAAAEB 12 . Тогда метод (1) примет вид 
nnn CuByCzz ++=+ δ1 . Метод (1) можно сделать вполне эффективным, если воспользоваться 
следующим правилом останова по соседним приближениям: зададим уровень останова 0ε >  и 
момент останова m определим условиями ( ) ε,,ε 11 ≤−<>− ++ mmnn zzmnzz .  
Справедлива 
Теорема . Пусть уровень останова ( )β,δεε =  выбирается как функция от уровней 
 δ и β норм погрешностей δyy −  и nu . Тогда справедливы следующие утверждения: 
а) если ( ) β2β,δε C> , то момент останова m определён при любом начальном приближении 
Hz ∈0  и любых δy  и nu , удовлетворяющих условиям β,δ ≤− nuyy ; П
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б) если ( ) β2δβ,δε CB +> , то справедлива оценка ( )( )β2δεδε
2
0
CBB
xz
m −−−
−≤ ; 
в) если, кроме того, ( ) 0β,δ,0β,δε →→  и ( ) ( )pCBd βδβ,δε +≥ , где ( ),1,0,1 ∈> pd  то 
0lim
0β,δ
=−→ xzm . 
Предложенный метод может быть успешно применён для решения некорректных задач, 
встречающихся в технике, гравиметрии, спектроскопии. 
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Обзор системы CoDeSys. CoDeSys один из мощнейших инструментов МЭК 61131-3 
программирования контроллеров доступных для операционной системы Windows. Он полноценно 
поддерживает все пять стандартных языков программирования. CoDeSys непосредственно способен 
генерировать машинный код для большинства широко распространенных процессоров. CoDeSys 
объединяет мощь высококлассных инструментов программирования для языков высокого уровня, 
таких как C или Паскаль с простотой работы и практической функциональностью ПЛК систем 
программирования. 
Расширение реального времени CoDeSys SP RTE. CoDeSys SP RTE – это многозадачная система 
исполнения с собственным ядром жесткого реального времени под Windows NT, 2000 или XP. 
CoDeSys SP RTE гарантирует детерминированное время реакции с точностью в пределах 
микросекундной области. При этом, ни каких расширений операционной системы или 
дополнительной аппаратуры не нужно. CoDeSys SP RTE – включает в себя расширение Windows 
NT/2000/XP, позволяющее выполнять приложения реального времени, созданные на языках МЭК. 
SP RTE состоит из двух основных компонентов: системного сервиса RTService и драйвера 
режима ядра RTDrv.sys. RTService выполняется в пользовательском режиме и предназначен для 
конфигурирования и мониторинга работы системы исполнения, а также асинхронного вызова 
функций, выполняющихся в пользовательском режиме. 
RTDrv.sys выполняется в режиме ядра. Именно этот драйвер вызывает планировщик задач, и 
прикладные задачи реального времени, то есть задачи реального времени также выполняются в 
режиме ядра, что позволяет им обращаться к любым ресурсам целевой платформы. 
Функциональные возможности CoDeSys SP RTE. Наличие многозадачности является одним из 
основных требований к системам реального времени. Основными элементами проекта в CoDeSys 
являются программы – объекты, предназначенные для отображения множества значений входных 
параметров на множество выходных, т.е. это некий программный код, который выполняется для 
достижения поставленных целей управления в соответствии с текущим состоянием объекта 
управления.  
Проект может состоять из нескольких программ. Правила совместного выполнения программ 
определяются задачами, т.е. задача является единицей планирования. Задача может состоять как из 
одной, так и нескольких последовательно выполняющихся программ. 
Под чтением состояния входов понимается копирование значения физических входов ПЛК 
(например, значение из АЦП) в специальную область памяти, называемую памятью входов. 
Программа на протяжении своего выполнения работает именно с этой областью памяти. Работа с 
выходами обратная работе с входами. В CoDeSys SP RTE реализована вытесняющая 
многоприоритетная многозадачность. Каждая задача имеет приоритет, заданный числом от 0 до 31.  
В CoDeSys нет механизма диспетчеризации, то есть нельзя создавать несколько задач с 
одинаковыми приоритетами. Однако в одну задачу можно включать несколько программ. 
В RTE используются такие механизмы синхронизации задач, как семафоры и события.  
CoDeSys SP RTE. как интегрированная среда, обеспечивает полную функциональную 
поддержку для решения задач пользователя, в том числе интеграцию с SCADA-системами. Другим 
применением CoDeSys SP RTE является возможность использования его в рамках CoDeSys 
SoftMotion – функциональным набором средств управления движением, встроенным в среду 
SoftPLC. Систему программирования CoDeSys и демо-версию CoDeSys SP RTE можно скачать на 
сайте http://www.3s-software.ru. 
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